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IIS ISTIQOMAH. NIM: 1708303022, Manfaat Tawassul Perspektif Ibnu 
Taimiyah Bagi Masyarakat Muslim Nusantara Di Era Pandemi Covid-19. Skripsi. 
Program Studi Akidah dan Filsafat Islam (AFI), Fakultas  Ushuluddin Aab dan 
Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon . 
2021. 
Dalam abad ke-21 sudah hampir dua tahun indonesia mengalami musibah 
berupa wabah berupa Corona Virus Disease (COVID-19), sehingga virus ini 
memilik banyak sekali dampak negatif, salah satunya dampak sosial membuat 
aktivitas yang biasanya masyarakat Nusantara lakukan kini harus terhentikan. 
Salah satunya tawassul berupa ziaroh ke makam para wali. Akan tetapi, ada 
konsep Ibnu Taimiyah yang bermanfaat bagi umat muslim agar tetap melakukan 
tawassul, dengan tidak melanggar prokes. 
Tujuan dengan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna dari 
tawassul itu sendiri, khususnya bagi umat muslim di Nusantara yang memiliki 
aliran sunny, mulai dari pengertian ziaroh, wali, konsep tawassul Ibnu Taimiyah 
yang bermanfaat bagi umat muslim di Nusantara ini. 
Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif 
berbasis riset pustaka (library search), jenis penelitiannya yaitu menggunakan 
jenis penelitian reduksi dan display atau menampilkan hasil dari penelitian yang 
di dapat. 
Hasil dari penelitian ini yaitu dalam keadaan serba terbatas karena adanya 
wabah Virus Covid Disease (Covid-19) ini masih bisa dilakukan bertawassul. 
Ibnu Taimiyah memiliki konsep tawassul yang bermanfaat bagi situasi atau 
keadaan yang sedang serba terbatas ini. Ibnu Taimiyah menawarkan konsep 
tawassulnya berupa amal sholeh, dengan konsep yang ditawarkan Ibnu Taimiyah, 
itu jelas lebih bermanfaat bagi masyarakat muslim di Nusantara khususnya, agar 
tetap bisa melakukan tradisi tawassul yang aman dan sesuai prokes. 
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B. Vokal dan Harakat 
Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia 
 Ī اِى ā آ a ا  
 Aw ا و   á ا ى u ا  
 Ay ا ي ū ا و I اِ 
 
C. Tā’ Marbūṭah  
Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam: 







2. Tā’ Marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah maka transliterainya adalah /t/. 
 
Arab Indonesia 
 Wizārat al-Tarbiyah وزارة التربية  
 Mir‟āt al-zaman مراة السمن
 
3. Tā’ Marbūṭah yang berharakat tanwin maka transliterainya adalah 
/tan/tin/tun. 
Arab Indonesia 
 Faji‟tan فجئة  
 
 
 
 
